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[Retrieve service cost Use Case]
Prepare Request for Quotation[AM]
Send Request for Quotation[AM]
Process RfQ[SM]
Send response[SM]
Access Mediator
Prepar e Request for
Quotation
Send Request
for   Quotati on
Service Request
aborted
Receive
Quotation
Service  Mediator
Receive Request for
Quotation
Process Request for
Quotation
Acceptance
criteria algorithm
applied
Reject R equest
for Quotation
Accept Request for
Quotation
Access Mediator
Å6Æ	ÇDÈyÉÊeóSÌ[ô%Ê"ÙiÆ×yõ¸ØmõØÉ%Ñ4ÈyÆäÔ®Æ×xÇFÒﬃ×ÍxÎ;ÏöÙkÊﬃ÷Jø4ä	ÒﬃÙkÊLÌ2ÒÖ$ÙuÆÕyÆ	ÙXùBÔ®Æ	ÒﬃÇﬃÉÒ÷Fç
Access Mediator
Prepare request for
"service-enabling"  info
Send request for
"service-enabling"  info
Receive
"service-enabling" info
Prepare confirmation of
receipt
Send confirmation
of receipt
****  Not ice: this Use Case is,  currently,  only needed for VoD ***
[Get info for building an SLA template Use Case]
Prepare request  for "service-enabling"  info [AM]
Send request  for "service-enabling"  info [AM]
Receive request  for "service-enabling"  info [SM]
Prepare response with "service-enabling" info  [SM]
Send response with "service-enabling" info [SM]
Service Mediator
Receive request  for
"service-enabling" info
Switch on service type.
For the moment:
- Video on Demand
Send available
movies lis t (VoD)
Receive confirmation of
receipt
Access Mediator
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4. THE MEDIATION COMPONENTS IN THE
ELECTRONIC MARKET-PLACE
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Pro ce ss 
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a ccep t t h e  pu r chase order
Re j ect pu rch a se  
o rd er
Acce p t p u rch ase  
o rd er
Pre pa re  p u rch ase  o rd e r 
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Se n d  p urcha se  o rd er 
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Se n d  p urcha se  o rd er 
a ccep te d  n ot i fi cat io n
Del et e 
q uo ta ti on
[No ti fy fin a l  de cisi on  Use  Ca se ]
[No ti fy fin a l  de cisi on  Use  Ca se ]
Pro ce ss user's  d ec is io n[ A M]
Re fuse  q u otat io n [AM ]
Se n d  ro l l ba ck n o ti f ica tio n [A M ]
Re ce ive  ro l l ba ck no ti fica ti on [S M ]
Pro ce ss r o l l back  not i f ic at i on[S M]
De l ete q uotat i on[ S M]
Pre pa re  p u rch ase  o rd e r[AM ]
Se n d  p urcha se  o rd er[A M ]
Pro ce ss p urc h a s e  o r der[S M]
Re j ect pu rch a se  o rd er[S M ]
Acce p t p u rch ase  orde r[SM ]
Se n d  n ot i fi cat io n to  th e  A M [SM ]
Re ce ive  n ot i fi cat io n[AM ]
Access M ed iato r
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